







































































































































































































No 受　取　人 金　　額 現貨換算 ％ 備　　　　考
44総領甚太郎分 銀350貫￥400，487，50053外に住宅など
45次男甚次郎分 200 228，850，0003 別の家屋敷





























































































































































































金 銀 銅 円換算
No 項　　目 両 分 朱 貫 匁 分 貫 文
21内職収入（茶屋の袋張り） 8 136






円換算No 項　　目 両 分 朱 貫 匁 分 貫 文
26商人の　振舞費用 350 400400
27債鵬売上 15 17163750




円換算No 項　　目 両 分 朱 貫 匁 分 貫 文
29簡易な贈答品　　　の送料 30 510

































円換算No 項　　目 両 分 朱 貫 匁 分 貫 文























円換算No 項　　目 両 分 朱 貫 匁 分 貫 文
65医師支払（銀子2両） 8 6 9836
66傘8本知レ、 12 4 14184
67奉行人宿支払　（銀1両） 4 3 4918
68割り勘の　　　飲食代 2 7．5 3143
69衣裳縫い賃 40 45760
70月見の部屋代 1 17154































円換算No 項　　目 両 分 朱 貫 匁 分 貫 文
93丁稚給金　　（5年〉 50 57200
94預けたお金の　　引出し 200 228800
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